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E L S E Ñ O R 
D . C e f e r i n o S a n M a r t í n y M a r t í n 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 1918 
A LA E D A D D E 6A A Ñ O S 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES V LA BENDICI N APOSTOLICA 
r>. E , i?. 
Su esposa D. Guillermina Echeverría (ausente); sus hijos Fidel y Guillermina 
(ausentes), Ceferino y Gustavo; hija política Antonia Ruiz; hermanos José, Ague-
da y Laureana (ausentes), Agustín y María; tías Gumersinda y Claudia San Mar-
tín; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
A l p a t i c i p a r a sus a m i s t a d e s t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a , b u p l k a n i e enco-
m i e n d e n a D i o s en sus o r a c i o n e s . y .as is tan a los f u D e r a i e s q u e , p j r e l eter-
n o descanso de s u a l m a , se c e l e í r a r á r , a las c i e z y n e o i a d e l d a de h o y , 
• n l a i g l e s i a de San F r a n c i s c o , y a los q u e t e n d r á n l u g a r e l p r ó x i m o v i e r -
nes, d í a 8, a l a m i s m a h o r a en l a p a r r o q u i a de S a n R o m á n , y a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r q u e se v e r i f i c a r á , a las D O C E Y M E D I A , desde l a casa 
m o r t u o r i a , A l a m e d a de J e s ü s de M o n a s t e r i o , 26, p r i m e r o , a l s i t i o de cos-
t u m b r e ; p a r a ser t r a s l a d a d o a l c e m e n t e r i o d e San U o m á u d o n d e r e c i b i r á 
c r i s t a n a se u l t u r a . S a n t a n d e r , 6 de m a r z o d e 1 9 1 8 . 
Las misas de alma se celebrarán hoy, a las ocho, en la parroquia de S. Re mán, y a las nueve en la de S Francisco 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
en aquel día, con centenares de jefes y d'etermárw» entre los capital ¡«ta.» espa- bellas hijas Amelia y C 
frfícúates; por r íen razones (me el ñoles xmií corriente ]<> -basumte genera] gnida s i ' f i e r a manjiiesa 
menos aviado'advierte el señor Rttn- 6 i n ^ ^ l>ara gu« idéete reator-Se sin menos avjusatio «umene, (i seno? >au- i0oaooion, y don la prontitud- nec^sarki, 1$ 
cnez de roca denio congratularse de medHclH «ah^adora; el gran ptójpí^tita. . 1 
atípiellos magníficos actos, romo espa-
ñol y como dinástico. • ¡Pues he aqúí 
que lodo ello no le sugirió sino un in-
sulto al TJército!» 
de M 
Las corridas del veráiio. 
Ayer (jalió para Sevilla el disiin-
ven CPepi'to CaldeiWirí, que va a la 
es mi candoroso sueño. «Kl Debate», que andaluza ooñ objeto de contnaer rn^ 
(tantas prédicas -vieni- dirigiendo a los ca- nio - .nni la s e t e É a IMarnA d!ej •S' 
tóMoos icón resperto a la evidente necesi- MaHMess CíUdeiv'.n. 
bodlfí se celebrará -el ÚÚ, ^ dad y urgencia de ¡baiccT sacrificios pe-icuniiirios, y quv iba tenido ya que expre-
«ar-se en tos crudos términos de; su artícu-
lo "Debí-res... no consejos», no puede me-
nos .!•• asentir a iru afmnación. 
Mas, por si alguien que se baile en caso 
de poder 'plantear con pnibabilidades 
de eficacia el procedimiento áe «suácrib-
m 
José, 
Entre \qs no\'i'>s sif han cruzado 
sinnvs regajos. 
Del Gobierno^iv 
Hablando con el gofeernaAw 
los días, fuimos ayer̂ ?1 
. Tod-o mareba Hci'bre carriJes. lo ooncer-
niente a oontiíatóa de toreros de primera „ : • . • • • 
fila y ad<!uisi,-iór1 de ganado, para nu**- ^ l J f • \ V ™ * ™ » " ' ^ * Pri-mero 
trntUmut*** corrida, de toíS del ve- P™:-edmuenU>, yo ofrezco, desde )ue-^ Como todos 
r^m 8°, ipara eJ la «decanía, la o.ituva, la qunn- kunl^nte recibidos pon el sieJior gohem Z 
* Las gestiones beebas con. k.s apodera- ^ \< la* ^ r ^ \ de rni fortu- «ivü de la provimeda.; ' 
na apileiciabJe, «i .comienza ta., aiportabitón Entre •otra.s cosas ,sin inte.i^s aknn,, 
a efectuarse por donde debe comenzar, o ta el ijnlbLico. el señor De FedeVift 
sea por los más a.l!to,s (sin /pwrrogativas manifestó qm- -liabía recibido una t 
y ni. la persona o entidaxl nicíición del íiilmldle de Rúente, iu;™ 
i o s d:- l o s diestros de IUOJU'TK» lian encon-
trado dípeuitad a^gurna, ptmw'nd'O. aqiié-
líos al .servlciio de 'a, Asoalacdón ¿ani-
dad», por cuyo piiogi-esii económico «e in-
teffwan tanto elidís como sü» podierdjaruteg, 
utda su v'okintadl e influjo. 
Sido se trata ya de compaginar las fe-
db$¡S lisponiblefi (por unos y otros mata-
dores, p«ra que la>; combúiacione., rewil-: 
t n sorpi-endenuvs y magnificáis. . I 
EJ diestno mejicano Rodolfo Oaona, que '• 
ba sido siempre mío de Jio» espadas qnie | 
más han gusta do de torear ante nu-estro 
pdb'áco, ba d«do toda clase de íacilidades, 
disponiéndose a venir a nuestra iplaza eoi 
las fechas que «La Caridad» die.signe, a. 
torear tas corridas que convengan aJ plan 
trazado ¡pon la Comisión encargada dle or-
ganizar tan sugestivos festejos taurinos. 
• Su(M>ni. iinA>s que no banxle pa«iar muebotí 
días sin que demos a nuestros 'ectores 
amplios dediles doli cartel.que. sin duda., 
será, si no el mejor, uno de los mejores 
i (pie se combinen en España. 
El Tic Cábeles. 
de exclusión 
que haya de realizar e'linvertin eJ dinero 
cueniLa don eJ <• placel» ostéitóiblé 'de la.s 
neconocidas. o más a-utorizadas represen-
tewñoneg de tíMla^ las. derecbaB políti.as. 
Angel Blanc. 
(Do «EJ Debate».) 
¿»E PUEDE VIAJAR? 
. . . . . . . v n . . V»K. i m c i n . f . aoamt 
ada de un ni'imerji d>e «El PiXfgreWS 
iabézóñ áe la Sal, en el que se hacia'J 
blica la denumcaa, de que ya Imnos^ 
cuenta estos días a nuest»ois lectores.̂  
fereráe a cierta malversación de WAS 
interesando de él que pase el asantoJ 
digno' señor fiscal;, para que instruya¡ 
oportuno «urnario. • í 
El señor De. Federico ciantest«r4 j i ¿ 
mide de aquel ipiíeblo, indjc.ániioJf 1 
tleíbe ser el Ayirntamieaito de su ppesl|j« 
cia quien baga la denuncia. 
Se refirió de'ipu.és a la dislribuidón di 
la gaso'ána.en ta provincia, y de modo» 
pecial a ta co'rrespondlente al servicio 
automóvilea entre. Gama y Sanfiofla 
'Parece ser quje esta Empresa tiene 
citados, para continuar sirviendo diAi 
EL SEÑOR 
m m i DE m u BÜIIMMS 
Una frase ofensiva 
D. Ceferino San Martín y Martín 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 918 
a la edad de 64 años 
después d« recibir ios Santos Sicramentos y la Benlición Apostólica. 
SM amigo don Angel Rivera y Rozas, director de la 
Sociedad LA BENEFICA, 
"RUEGA a sus asociados y amistades encomienden su alna a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que por su 
eterno desea iso se celebrarán, a la.s DIEZ Y MKDIA de la 
mañana del día de hoy. en la iglesia parroquial de Sao Fran-
cisco, y a'la cordumón del cxdávi r, que tendrá lugar, a las 
doce y media de la misma, desde la c> sa mortuorio, Alameda 
de je^ús Monasterio número 26, prinv ro, al s tio de costum-
bre, desde donde será trasladado al cetnert'ério de San Ro-
mán; favores por los cuales 'les quedará eternamente agra-
decido 
L- misa de alma se celebrará hoy, a las NUEVE de la mañana en la citada 
parroquia.' 
Sautandir, 6 de marzo de 1918. 
m 
EL SEÑOR 
D. Ceferino San Martín y Martín 
Director áe la Agencia LA PROPICIA 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 1918 
s la ecJaicJ de a ñ o s 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R. I R. 
Los cobradores y demás empleados de la citada 
Agencia, 
SUPLICAN a s-is amistades le encomienden a Dios en sus 
oraci mes v asis'a i a lo^ funerales que. por el e'erno de canso 
de su alma, se celebra án hoy, a las DIEZ y MEDIA, en la pa-
rroquia de San Franciico. y a la con lucción del cadáver", que 
se T rificará a las DOCE y MKDIA, desde la casa • ortuoria. 
Alameda de Jesús de Monasi rio, 2B, primero, a' sitio e cos-
tumbre desde donde será trasladado I cementerio de San Ro-
mán; favores por los cuales les quedarán e ermmente recono-
cidos. La misa de si na se ce ebrará hoy, a las NUEVE en la 
citada parroquia, 
Santander, 6 de marzo de 1918. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
. CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad d« Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de ires a seia. 
«ifi:«M4a P r i f í t a r * . 11 v 13.—T«!ife«*A 19%. 
Joaquín Lombera Camino. 
f to .—Prmuraúw d« fot Tríbunalte 
VEFLASBO. 8AMTAM»KI» 
6IRUGIA GENERAL 
Parios. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinariae. 
AlSOa ESCALANTE, 10. I > 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía genera!.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log días de once y me 
tía a una. excecto lo« festivo*. 
m m r w m NnwF.an i e • 
Nuestro querido colega «El Debate», 
comentando las declaraciones hechas 
últimamente por el que fué presidente 
del Senado con el seflor Dato, don Joa-
quín Sánchez de Toca, y la actitud del 
POR TELÉFONO 
El puritarismo nacionalista. 
HILHAU, Esta boche se Jia sabido, 
(jue erji el pueblio de Eibar el juez munici-
pal se piresentó, racoinipañado del actuario 
y de una pareja de la Guardia cávil, en' 
iHí «batzoaiuL», dcuide sorprendió a varkK. I 
agentéis nadoiuilistas que, acompañado» 
de numlPTOfios correligionarios y de una 
POR TELEFONO 
En Barcelona 
MADRID, 5.—En el ministeróo de la Go-
ty-rnación se ha recibido un telegrama de 
Barrelona. dando cuenta de que anoche 
un t ranvía que llevaM remokiue fué al-; línea, l.OOÓ Miros miénsualesV si^áj 
canzado en e1; paso a nivel de la línea fé- que para todos 'los automóviles e indi 
trias de la. ciudad y provincia no cmm 
la Comisaría de Abastecimientos más 
Cuíco viajeros resultaron muertos. 3.2,Oí! litros por mes. 
El wnductor deil itrajuvía sufrió muy Es, por tanto, íimposüble, aun laimd 
gi-aves hendas. I tándolo murlio el señor goberna'diar flc» 
Taoubien han quledado hle.ridos otros 10 der a lo ^olJciitado pon 'aquella Empresa 
viajeros, cinco de ellos de bastante gm- •1' - — - - -
vedad. 
n-e«!i del Norte por un tren que iba a Man-
resa. 
En Valencia. 
VALENCIA, 5—En un paso a nivel ha 
chomdo una máquina, que estaba ha-
ciendo inanáobras, con un tranvía eléctri-
co, que se encontraba parado .por falta de 
flúido. 
Los viajeros del tranvía, se urrojarun 
Esta notierfa ha causadógra i i sensación, C 1 ^ , X ' ^ ^ ^ 
conde de Romanones, dice lo siguiente: • pues ios nacionalistas oomenzsron m pro-1 f ^ u r ó u ^ Xrín; 
«Impor ta s eña la r la responsabilidad ipaganda electoral i)or decir que «, pu«blo 
^ ^ S r S H f ^ ^ los MrtilifülnsTiíHni»^ los'enemigos de la inmediata vigencia rom¡!;ra,i,o el sufragüo.-
de las reformas militares. No nos ex-¡ Se encentraba presente en el pago de loy 
traña, ni arroja sobre ellos culpas nue-; ^ s , icuando se presentó el juez, el can-
vas, la hostilidad de los hombres y pe- j ^ ' d í í ^ S u í d a s por el ¡uez 
riódicos de la izquierda más extrema. Serán remitidas al Tribunal Supueono; y 
Saben que la mayoría de los políticos se cree, que, comprobada de manera taii 
no será obstáculo a los planes revolu- nuinifmma, la wmpra de votos será ánu-
cionarios. ¿Quién no recuerda las «sór-, ^ h ! ^ . * ^ ílstnto; 
didas y premiosas ^laboimñoueso? T ^ - | . . 
Pei-O están ciertos de que han de estre-| 9 X 9 j ^ í * f « A l a l i a » 
liarse contra el Ejército—como se es- 7~ 
trellaron en agosto^-, y es Jógico que, c u ^ h m ^ n d o . 
procuren rebajar su ehcacia, acabar, MADRID, 5._EI Rev no tenía áeftjfla-
con toda «interior satisfacción», robar- das audiencias para hoy. 
le autoridad... destruirlo, si pudieran/ Sin lembargo, lian curiíplimentado al 
Pero lo que no se explica, y ha de f ^ f ™ ^ T r 1 ^ dtlTiI,rquljo,'tel T Í e , . M i , • • i , i • da Mora v don Eiadíio Müle, auditor de la sublevar a. toda conciencia honrada y Armada.-* 
TaiiilmMi !a Reina doña Cristina ha si-
do cumplimentada. 
patriótica, es que monárquicos signi-
ficados y de renombre dañen e insul-
ten al Ejército, para desarrollar un 
plan político que conduzca a un Go-
bierno de concentración liberal, con los 
necesarios apoyos de algún otro grupo, 
y luego a la restauración de los parti-
dos de turno. Y esto es lo que se viene 
urdiendo bajo el caudillaje del conda1 
U N A I D E A 
Un ruego. 
Desde hace irnos cuantos meses ios hi-
los interurbanos están, dejados de la. ma-
no de Dios. 
No pasa semana san que las conferen-
cias se intemianpan con esta capital y lá 
otra, o aquella y la de titéé allá, orijíirian-
dio a los periódicos los perjuiciós natura-
ÍBB, ipues a miás dle ser]e,s •otros servicios 
mucho miás caros, han de hacerse y orga-
nizarse da piftsa.y corriendo, con lo cua: 
ni son ¡perfectos ni nada que se les pa-
iv/c;t. 
Pero no es esto sólo. También las con-
ferencias con particulares ülenen enormes 
defectos, que es necesario que se subsa-
nlen. 
Ocurre muy frecuentemente que una 
persona reciba ún aviso de conferencia 
con este o aquel punto de la Península a 
una hora determinada, y aquélla no eólu 
no se celebre, pino que el avisado se pase 
las horas muertas en la Central Interur-
bana perdiendo su tiempo laslünosamen-
te, sin que aquellos empleados le digan 
en concreto si llegará o no la conferencia. 
Sobre estie punto llamamos la atención 
de nuestifo buen amigo el digno je>fe de «s-
ta Central, síeflor Casieraín, ptira qu« &ub-
can al público que favórecle a la ínterur-
bana oon su apoyo. 
El 2 i de agosto de 19 U un ingentot) ̂ sane íalvdeflcáenciia, y estamos seguros qu e 
HA Rnmflnnnpcs v dpi spñnr Sánchez de de Caminos escribió en cierto periódico se pondrá «i oportuno remedió, haciendo 
Toca aei señor sanenez ae pravin,ia9 un artículo ^ J - ^ ^ íajeesar eSM anomalías que tanto perjudi-
,' , , r. i n • • ̂ ml^tón de un fuerte empréstito que pu-
¡Ll conde de Romanones! Es una i n - ^ s e a España en .-ondiciones de crearse 
soportable vergüenza que este señor, .a un nalagüeño porvenir. De tan intero 
pesar de lo que se ha dicho de él y de sa™e trdbaj ' i0á párrafos q m si-
lo que de él se sabe, pueda ser eje de ^ ¿ ^ i t A r á explicación detallada por 
uua si tuación polít ica y factor decisivo. y para qué tal arbitrio de dinero? 
de gravís imas Cuestiones. • El nombre (Pregúntese a los generales de nuieotro 
Por último, nos hizo saber el, señorDj 
Federico que los días 15-y 30 de cadanrf 
nós daría una relación de todos los bonoí 
df gasolina facilitaidos. 
SEMINARIO DE GORBAN 
Fiesta de Santo Tomás, 
Meñana, día 7„ festividad de SflnloTu-
mis Aquino, »e celebrar* una irt 
tant» fiesta «n el Seminario conciüíí á}¡ 
Corbán, con arreglo al siguiente^ 
grama: 
A las «tete de la mañana , misaded 
muríTon gíñeTTrPfon TnTrt̂ ^Tn<Ttptt*H^ 
A las diez,, misa solemne con serrnk 
La capilla del Seminario cantará nal 
misa polifónica, a cuatro voces rnixtó̂  
de Baldassare Caluppi, antiguo maesh 
de capilla de San Marcos, de Veneca, 
con el Credo de («Angelis», úe] maeílr 
Valdés, a tres voces, alternando con ' 
Canto, gregoriano. 
A las cuatro de la tarde, velada on;i 
salón público. 
Se representará el drama clásico, 
tres jornadas, de. Rodrigo de Herrera,II 
tulaido «Del cielo viene el buen Rey». 
En los entreactos lo-erán dipeursos 
poesías los señores Pelayo, Ranero Gai| 
cía v González Hoyos. 
Cantará el orfeón del Seminarlo. 
Con mucho gusto asistiremos a efiíj 
actos, para los que hemos sido galán» 
mente invitados, y de los cuales darenw 
cuenta a nuestros lectores. 
Ecos de sociedad. 
En el 'vaipor 
Viájes. 
«Alfonso XI11» salió ayer' 
•condesa viuda 
su distingui-
del conde de Romanones debiera estar Ejéroito, a quienquiera de sus jefes y orfi- u la Hílbana ^ Se,iora h 
borrado de la lista de polít icos esoa- fia.e<5.' Sl ha**¡¡h tfa'la V .Opados d,e Lérauacfe acompañada de uui iciuu ici wstxM ut- puiiuuus capa trabajos v medidas, que dinero exigen, en fomNia 
fióles. E l , por lo visto, juzga ligera la nuestros "fuertes, lepa nuestras guarnicio-¡ ^ " p n mm- buen viaje, 
carga de sus yerros y culpas y trata de nes, y erwtodo nuestro tren de defensa...1 En el mismo vapor «A.'ffonso XIII» fta-, lotería!, con la inocente pietenv^ 
acrecerla. Fué él quien, hace dos afios, Pregúntese en el interior de nuestros ráó- ¿¿ para j^Woo nuestro particular amigouue te 
oas y medianos barcos de combate; pre- dl,a Antonio Vallina, al que dolarnos im vió la tuvo el atrevimiento—atrevimiento 
UN SOÑADOR 
|Aíí Mukhí, detenido. 
Alí. «1 joven indio de que habUmíJ 
ayer en nuestra sección «Cosas fe»tlva« 
cayó ya, como suponíamos, en manos* 
la Policía. , 
Todos los" periódicos de - ^ ^ . L 
cuenta del caso en forma hiimonNwJ 
tomando a broma las andanzas de 
Muklif. . 
El hombre, después de realizar ias« 
iafas que han dado con sus huesos w , 
cárcel, estuvo oculto en una casa w 
calle de la Bolsa, de donde salió desp̂  
de sufrir un gran desengaño. . 
Porque es de saber que no c011'6.,,,,,» 
el dinero robado, quiso hacerse 
. , 1 . cinc I . ' . ^ I m i W W 
ran 
suet» 
rio de golpe y adquirió ¡282 décinios 
e. tocasen todos los premios. C 
isla y óbsérvÓ que n< 
I él ni siguiera dos reales, decidió e*0? ! • , gúntesia en nuestros arsenales y en núes- feliz •Viai© 
porque el era uno (le los culpables—ae tras fábricas de Artillería; pregúntese a i _:Ha ¿¿lidio para Madríd, ipor apuntos'por la. carreiera." teniendo la mató 
exponer en el Congreso el t r is t ís imo es- los jiefes de los más importantes serví- q u i , ^ ^ el joven odontólogo don Con-.te encontrarse con una pareja de J* , 
tado de nuestra defensa nacional y la c\09 nacionales..^ pregúntese^ a. los mu- rai4u Martínez Piñelro. | nemérita, que le apresó y le conuu] 
-Ayen estuvo en esta cáudaid, con sus la cárcel. Â Â* «i chos centenares de obreros hambientos..., 
necesidad de reformarla desde el Ci- pregúntes3 a las Empresas mineras y de-
miento a la bóveda. ¡Y es él mismo más industrias que paralizan sus traba-
jos... ; {regúntese, en fin, a las mismas 
clases y e'ementos sociales a cuya oosta 
ha de levantarse el gran empréstito («y 
a cuya cabeza no vacálo «ti figurarme a 
LAS MAS ALTAS PERSONAS de la na-
ción»), que, sin duda, irán viendo muy 
clara te, cr^venieaicia de desprenderse hoy 
do una parte, {¡aunque sea muy conside-
rabir». d-1 m peóulio, por remotas que 
Espeoíaiista en enfermedades de 
y secretas. 
Consulta de dfez a una - Wad-Ráe, 7, 2/ 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
bafio de hu, magaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO m 
quien obstaculiza ahora las reformas 
militares, con argucias y escrúpulos 
constitucionalisteus, incompatibles con 
su proverbial desenfado políticol 
El conde de Romanones, sin embar-
go, no hace otra cosa que continuar su 
vida política de siempre. Mas ¿qué 
pensar, qué decir del señor Sánchez de sean liislirobabUidodes de su rasarcimien-
Toca? El alto político conservador ha' to, r.ás bie-n que segulir raventuránd'olo 
Sido capaz de juzgar con las siguientes ' ^ o * : M COÍI tinglen cías de una era de 
• , 1 , , J 0 t -/J.- c calamidad y iperturbaoHón como la que 
palabras la hermosa y patriótica fies- ,s.e v i s i ^ ^ prefiada de amanguras pa-
ta militar celebrada ha poco en el Pa- ra el alma y de peligros.» 
lace: - | No fué atendid'o por nadie el modiasto 
«... la imaginación de las gentes re- P?V'Lol'a J}1 ]o. fueron después «ignotu^., 
. . . . . . b • ' j , r í ' m las inducaciones anátogas—aunque más 
cibio la impresión de que las alegrías ve.adas p0r ia cautela política—de los se-
principales del festín fueron PAGAS y ñores Maura, Cambó, n i el grito claro v 
SUBSISTENCIAS » teraninante del señor Mendoza, ni el libro 
Creemos que sólo en el paroxismo notabüe del señor Eloia titulado «i^ que 
Y wo ,. . , 1 ^ 0. puede Eapafia». m la voz de alerta lan^ 
de lai vesania ha podido el señor San- , „ Debotlei» con motivo de la 
chez de Toca dictar esa falsedad y lan- carta del corqnel H., allá por mavo úitl-
zar tal afrenta al Ejército. Su conduc- mo, y bajo el lítub «Ocasión perdida.» 
ta inpalifipíiihlp Pnmup pn Ins actos No o ^ n t e , el emipréstito en cuestión ta es incaiincaiOie. jorque en ios acios sería el ún.co caniill0 ara a E a. 
de aquel día—«día inolvidable», olmos ña dlel angustioso y crítico atolladero en 
decir a varios oficiales—se vigorizaron que atascada «te encuentra. 
los entusiasmos militares; porque sin Y para seguir ese camino los trámites 
ellos no hav F.i^rcito v sin Eiército no corrileoites de la gobernación dlemocráü-euos no na\ tjercuo, y sin Ljercuo no ca han de %er ¿ ^ ^ ^ a ^ la((io ̂  ^ 
hay Patna; por la personal interven- gún tiempo. 
ción del Rey, en comunicación cordial, Esperar que pw IM VÍW de pM*ua«fé» 
vaawvwwvwxvwwvW'WX'W'V^ 
EJ^oona» cío l a guier^»-
Soldados alemanes di«parando contra un aeroplano. 
, ,ua en los 
. versad 
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l a 
ge aclara el horizonte político.—Disparidad de opiniones 
POR TELEFONO 
del 
La cuestión cüel día. Por ultimo oc-upándoee del problema de ^ coadyovantes de García Piáeto y dos con la presante noticia. 
5.—Todos los comentarios de las subsislenciafi, dijo el marqnée de a engrosar liia filas de la oposición i 
y Centros políti- Alhucemas que el Gobierno tiene e] pro- p^ameurt^um. ^Planteada ia cuestión en ¡ Entre lae 
'pongu» k » pioüti<x» de verdadero vali- 'dos, que lloramos con ello» de todo cora- las líndae cabecitaa de «ns tres hijos, Pi- se hacía del mismo un gran consumo en 
moento, y natoralmente llamados a prasi- zón esta desgracia irreparable y solicita- larín, Carmina y Alejandro, falleció ayer el calafateo de lae canoas. También apro. 
diiüa, son ias que tienen menor numero moe de nuestros lectores una oración por en nuestra ciudad la virtuosa señora vechaban sug propiedades madicinales. 
de <iiputadi09 en torno. el descanso etenno del alma del difunto, doña, Pilar Alvarez San Martín, herma-_ Méjico, <ine hasta 1907 sólo figuraba 
Podría queitar resuelto el problema con- * * * nu de nuestro querido amigo don Pedro "como paíd pradnctor de petróleo de im-
tinuando* García Prieto con los mismos ¡Habiendo fallet'klo don Ceferiino San —dueño d'ei acreditado restaurant «El portancia nmy secundaria, ha logrado 
oonsejeros que albora tiene," y apoyado Martín, director de la Agencia «tLa Pro- Centr<V)—, y esposa de joven don Alejan- rápidamente ocupar el primer lugar en-
por ios canoo pallados que, m&s o menos, picia», y en ja imposibilidad de avisar dio Bezanilla. . tre los productores de aceite mineral. La 
contnibuyeiion a exajitarle en el último no- personalmente a los euscriptores de la La muerte de esta dignísima señora, región más extensa y rica en petróleo es 
i viembiia.' PIÓTO resulta que los regionaliiis- misma para que asistan al entierro, que ha llenado de dolor a BU amante familia la de Tampico-Tuxpam, con una super-
i Itas, por no aceptar el Gobierno la refor- .tendrá lugar hay, á las doce y media, se y a eue muchas amistades. ficie de unos 52.000 kilómetros cuadraidoe. 
ma constituicional que ellos desean, dejan suplica su asietencia, dándose por avisa- A todos hacemos presente la parte de Como dato curioso indicaremos que el 
cof) 
f i n i o s Círculos  
versado acerca de lo tr 
manifestaciones 
VXHW I reforma militares. 
^ l i ' ^ I a h . - <ine k. labor que sometió ^ sabe q»"1 
M 
'-t' d estudio concienzudo realizado 
r̂ el1 Esladn Mayor Central, que es 
il0r ! ha redactado el proyecto. 
n u n u ' r o s a c 
i i.n d« lofi fnin-istnw? el señor La Cier-
^átrafi* lina reforma fundamentíil y 
^¡ ' 'v 'S ' i 'Sl ^Srtos ^atos T a'claíaci'onee que se pi-
n respecto de los proyectos de im 
TÍtación de .üi* reformas serán.objeto. esta mañana a la horí 
PlaI!stuilio (,n el Consejo que se celebro- Palacio, despachando C( 
también de la traído de trigo argentino ^ R ^ i u ^ a <¿ue se nequiere para ditada funeraria que lleva su nombre.' 
y la distribución a las provincias que g^ernar. j El señor Blanco se apresuró a ofrecer-
Forzosamen^e ded'acámos la consemen-1 se á la familia del finado, y anoche vi-
cia de que teü porvenir político se presenta sitó nuestra ""Rf iaí-ción, para qjiie Jíidé-
nebui^wa l ^ - a que la gente no diga que ramos constar que se asociaba al fienti-
nos complacemos en dar la 
La, vamos a ofrecer a nuestr 
mas lo necesiten. 
Los expedientes elestoralea ' 
En la junta Central dej Ceneu «e lian 
re<;ibid() ya 13-i expedientes electoral». 
Bahamonde en Palacio. 
El ministro da la Gobernación acudió 
 a de costumbre a 
con el Monarca. 
Dio cuenta al Rey de algunos asuntos 
dolor que tomamos en la irreparable des- pozo «Cerro Azub), situado a 137 kilóme-
gracia que lloran. , tros al Sur dte Tampico, considerado co-
* # » .mo el pozo de mayor producción del 
En la madrugada última ha'dejado de mundo, brotó el día 10 ule febrero de 1910. 
existir la virtuosa Señorita Elena Me- Cuando la roca del depósito petrolílero 
diavilla Tablado, hermana política de quedó perforada, empezaron a salir con 
nuestro entrañable compañero de Redac- ^ n t a fuerza los gasee, que efuedó d ^ t r u í -
ción José G Sierra ^ â ̂ orre o* perforación, que sie había 
La pobre, muerta apenas si tuvo tiempo construido para poder resistir una pre-
en este mundo de rezar v practicar -las ^ 74 atmósferas. El ruido que pro-
buenafi obras que sus virtudies le exigían. <3ll<íían 1<>s g**™ ^ ? se^escapaban im-
¡le estud 
$Sabe que el ministro de Marina fué interesantes de política interior. 
,invfro que eaicargó al de la Guerra No sometió ningún decreto a 
• f toljeitará al Estado Mayor Central 
' ^ m l)rill;1Ilt0 labor que ha realizado. 
Pftp p] f̂ vnsejo que se celebre mañana 
t aprobadu la. totalidad de.l proyerto, 
n algunas ligeras modificaciones, 
^«gpecto de los proc-edimientofi de la 
lantarión d^ la reforma, mientras 
"Jj suponen que se hallará unadormu-
? niit' satúdaga al Ejército y a los par-
hiintftn^. otnfs. aseguran'qne el mi-
tetro de la Guerra no transigirá, insis-
%\v\o en su proposito de (jue las refor-





En el exprés ha llegado, procedente de 
Ikirrclona, ól señor Lerroux. 
Periódieos denunciados. 
Los periódicos «La Epoca», «El Man-
e  , i t  do», «El Parlamentario» y otros han sido 
denunciados, por publicar en parte la de-
nuncia dé que se hizo eco «u colega «.El 
Sol». 
La candidatura senatorial madrileña. 
La caiúlidatirra monárquica para la 
eleceión de senadores por Madrid Ja com-
ponen lo» s e ñ o r a Buendía, romanonista; 
pipreftideute interino de la Junta su- Í̂ VÍTO, mar<[ués de Aldaina y Yáñez. 
JJL de defensa del Arma de infante- Telegramas oficiales. 
teniente coronel señor Raposo-, lia El'subse-rretario de la Gobernación ha 
Sado a los periódicoe para su publica- facilitado a lo'a periodistas k>s siguientes 
; „ dos cartas que le ha. enviado el se- telegramas oficiales: 
M Lerroux. Pe Bilbao.—Dando cuenta de encon-
• ¿Lia primera de las cartas dice don ^arse detenidos varios treñea por causa 
ô jandro que Al no afirmó en ningún de la ñi^ve. 
«Mn oúblico que él ni su partido se diri- ^ Palencia.—Comunicando que ha 
caído una copiosa nevada, dando origen 
al retraso en la circulación de trenes. 
De Lérida.—Comunicando que ha que-
dado resuelta la huelga de obreros mi-
neros. 
La situación so despeja. 
El día político ha sido tan animado 
corno el anterior. 
Los comentarios, como ya comuniqué 
untes, han girado alrededor de los-acuer-
dos adoptados en el Consejo de anoche, 
diciéndose que, se ha aclarado el hori-
zonte político. 
Una conferencia. 
.'por medio del soborno. E¿ ^ i r f i ^ r o ^ guerra y el jefe del 
Se acordó celebrar un mitin. Gobierno lian celebrado una extensa con-
En la reunión de bov se firmó la expo- c"0^ ' „„ . . 
siciónqiu- elevarán al Tribunal SupVe- Jccmcede gran importancia a esta 
mo a la Junta Central dfel Censo y al conlerencia por suponérsela relacionada 
insüimo de Reformas Sociales. ¡ ̂  ,a cuestión de las reformas milita-
La denuncia de «El Sob> L0 DE| CRÉDIT0 DE GUERRA 
La prensa neutra concede muy poca ^ sa.be que el ^Xp0(iient.e de crédito 
importancia ^ .( lenunciaf i hechas en para líls rekvrntíi;i mili tares, elevado al 
su editorial el periódico «El Sol». ¡ consejo de Estado, ha sido informado 
Disposiciernes oficiales. , por éste en el sentido de que no puede 
La «Gaceta» publica hoy los siguientes accederse a la petición de 92 millonee de 
decretos; pesetas para las reformas mili-tares, por 
Disponiendo qne paso a situación de re-1 entender que este asunto debe reeolver-
8em el mlni9tro logado de la Armada, le ej Parlamento. 
De todas rnanerae el pleno del Consejo 
volverá a reunirse para tratar de esta 
cuestión. 
Conferencia comentada. 
«Heraldo de Madrid» comenta la confe-
rencia celebrada por los señores marquée 
de Alhucemas y La Cierva, y dice que los 
militares, que íian transigido años y años 
con las dilaciones que veníarí dándose a 
las reformas,, ahora tienen" gran prisa 
por conseguir sus aspiraciones. 
Carta comentada. 
Et>!ú siendo muv comentada la carta 
aíi.to p lic     ti  i i-
rieran a la Junta de defensa de infante-
• pldieíido un punto de ayuda en el 
jnovlrnien10 revolucionario que se prepa-
'"EH la segunda carta autoriza el se-
üor LPrroux ^ i teniente coronel señor 
Raposo p^ra que haga de la primera el 
uso que esiime conveniente. 
Los candidatos derrotados. 
IV ha celebrado la reunión anunciada 
por el periódico «El Día», de candidatos 
dPrrntadoe, tratándose de la campaña 
¡ge proponen realizar, a fin de que no 
pñisperen los diputados (pie han triun-
wflor Spotorno. 
Nombrando para «ustituirle al de la 
¡jiiroiá categoría señor Millet. 
Idím asesor general del ministerio de 
lüarina al señor González Maroto. 
Idem .auditor de la escua<lra de ins-
[ífORUón •al señor Núñez Topete. 
Prieto en Palacio. 
El marqués de Alhucemas estuvo esta 
¡m'iñana en Palacio despachando con el 
Rey. 
Informó al Monarca de los asuntos tra-
"oŝ n el Consejo cpie se celebró ano-
solución postrera y radical al tremiendo mos Ilégar a su familia su sentido pé- ' vida, 
desbarajuste que reina desde el 25 de oc- same. r Descanse, en paz, y reciha toda su fami- metros cúbicos el gas que salió antes de 
MÜMV de 1909. .CKueda satisfecho el noble deseo del se-1 üa y muy especialmente nuestro queri- <r»e apareciese al siguiente d ía el petró-
Un 'Gobierno en que participen únioa- ñor Planeo. I do compañero Sierra y su distinguida es- leo- i^onto el chorro de aceite mineral 
mente las fuerzas de Maura Cambó y La! - • * * \ p0sa) ^ Encera expresión de n^s t ro pé-
Gierva, pero que se vea sostenido eficaz-1 En plena juventud, cuando toda la son- same. 
m-cute por las extremas depoohas, y cuyo; n-ia. en la vida, ya que podía, acariciar ' BflnBOHBMHHB 
cuiclJado principal oonsista en sati-sfacer! 
i&8 a^piracaones iregionales, en todo Jo quj>' 'W ÂÂ VVIAÍVVVVVVVÍ̂ VVVVVAÂ VVXV̂ ^ VVVVVVWÎ A^A^^OOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
tengan de justas y atendibles. El país ha-
bria de sopoiiar las penturbaciones y ios 
trastornos de nuevas élécoiones; pero es-
ta contra grandiei quedaría sulicientemen- j 
te oompeneada con la ventaja enosme que ! 
i^as (proipordonartía. la cürcunstanicaa d|e-¡ 
^ f i ^ ^ ^ S f ^ t k>S1de9tájK>9 PARTE ALEMAN Gannina, ha sido mayor la violencia de 
m i ^ i S f ^ ' Z l u t ^ V ^ l ' BERLIN. <Oficial).-^irmada la paz los combates de artállería, a causa de que 
é n ^ ^ k / t , ^UwiiSta ^ mó* autoridíl-d con Rusia, como ya se ha dicho, se han nuestras patrullas han fustigado c ^ 
¡suspendido definitivamente las hostilida- tantemente ail enemigo. 
T . ^ T , ™ * i™ ÍOÍO811 DE HUED -̂ ¡de^ en aquellos territorios, deteniéndose' 
' ™ Arme el avance de l«s ejércitos impe-
J / H M W^L'l P,Iln'',!ll:i ba lógrado tina nueva tre-
gua, que será prólogo de la paz, pues de 
otro modo las tropas de von Mackensen 
POR TELEFONO 
M 
H O Y 
«Mi criado», graciosa película cómi-
ca, en dos partes. 
EL ULTRAJE, interesante comedia 
-dramática. 
MAÑANA 
POR EL HONOR DE MORIR, her. 
moso drama episódico 
atacarían por la Dobrudja, por la Vala-
quia y por la. Bukovina, y las huestes de 
Austria descenderían por Podolla hacia 
Besa rabia, con anuencia de la República 
ukraniana, cogiendo a los rumanos que 
se defendiesen en Moldavia por retaguar-
dia. 
Los combates desarrollados en la ior-
nada última-en el frente occidental, rue-
Los ademanes han intenjíjado llegar a 
nuestras línleas djel Piave, dónde «e cru-
zaron los fuegos de las artillerías. 
Nuestro cañoneo logró reducir al silen-
cio a las baterías enemigas, al Este de 
Costahella.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e. 
Gran Cuartel general alemán, dioe- lo 
alcanzó una altura de unos 180 metros. 
Hasta que se logró poner la válvula, eate 
pozo arrojó más de un millón de barriles 
de petróleo. La producción actual del 
«Cerro Azul» es de" unos 260.000 barriles 
por día. En la actualidad son unos 75 
los pozos qoe están produciendo en la re-
gión Tampico-Tuxpam. 
En 191-1, antes de la guerra, el precio, 
franco bordo Tamipico, del barril de 150 l i -
troa de aceite crudó era d'o 30 oenitavos oro 
aimeiticanoL 
Ya hemos dicho que ia impontancia ÍJUS 
el ooted-te mineral ha adquirido en el co-
mercio mundial se debe iprincipalmente a 
&\i suiperionidád como "productor.del ca-
ioitu, pues está demostrado c.ieiitíficaímen-
te qule el valor caloióftoo deú, petróleo comr 
bustible es de un 24 a un 38 por 100 supe-
rior al del carbón, sin oontar otras gran-
des ventajas de economía, limpieza, etc. 
Debido a egta« carcunstancías serán cada 
vez mayores las aplicaciones del petróleo 
como combustibün eri el automovilismo, en 
la Manina de guerra, en la Marina mer-
cante, en los ferrocarriles, en centrales 
SUCESOS DE AYEí 
Un incendio sin Importancia. 
—Los bomberos en acción.— 
¡Apagac!... 
A las siete y minutos de la mañana de 
ayer aé recibikV un ¡aviso telefónico de 
que en una finca «ituuda en el Sardine-
ro, titulada «Villa Cruz», se había produ-
cido un incendio de alguna considera-
ción. 
Inmediatamenté de saberse la noticia, 
salieron con dirección al Sardinero los 
bomiberos municipales y voluntarlos, 
equipados convenientemente y con todo 
el material de extinción; pero, cuando lle-
garon al Alto de Miranda, les dijeron 
que no eran, afortunadamente, necesa-
rina *us servicios, pues ya los mismos ha-
bitantes de la casia- incendiada habían 
apagado el fuego, arrojando Varios cu-
bos de agua. 
El origen del incendo, según luego s t 
siguiente: 
«Frente oocidental.—Ejércitos del prln-* eiéotoricas y fábricas, fundiciones de meta,-
iriipe Ruperto y del kroniprinz.—Actividad lein, fraguas, fábricas de vidrio y cristal 
de exploradores en varios puntos del fren- y de objetos esmaltados e instalaciones de 
te de batalla. calefacción, y ilos interesados en negocios 
Al Norte de Reims y en la orilla orien- netnolfferos asegurarán .para al porvenilr 
ron de escasa importancia, reduciéndose ^ ,diel ^ ^ la artilHeotía ann Sayores ?uc las va gran-
a episodioí, sin enlace. francesa ha sido intensa. fies obtenidas hasta.la fecha. 
Ejórcato del duque A l e r t o —Durante el ^ n ̂ o s unomeutos de general renova-
f ' r i^M11^ g0 en aRuras 0^nta- ción nosotros queremos fijamos única-
le-a del Mosa. mienta, en bien de España, en todo cuanto 
Los destacamento^ franceses se han lan- ^ prári;tioo, ú tü y beneficioso a la 
zado al anochecer, a un bnoso ataque a l ,de ^estro ipaís. Por eso no.s Umi-
COLTANO.-E1 segundo parte oficial Este de Moully, siendo rechazados por me- •t^ara v nos limitawinos siempre a con-
itahano dice-lo siguiente: dio de un contrnataquie. . signar en nuestras trabajos los datos con-
«En («1 conjmito del frente lucha has- Iguataente creció la actividad del fue- ,r%A^ v fPihaci¡Mlt,.s que obtengamos por 
tante viva desded í Astiao bastó el Bren- go m . & trente de Ix)rena y en los Vosgos n^dio.'oficiaos, debidamente coraproba-
a e  
La paz con Rumania. 
MENA.—'Comunican d'e Bucarest que 
Las negociaciones de paz con Rumania 
avanzan notablemente. 
SEGUNDO PARTE ITALIANO 
Especialmente" del proyecto de refor-J irie el c ^ d ^ d e ^ a i m ^ d í r i g i ó al V e . - l ^ l ^ ^ W J ^ , 
A.̂  r-o^^ío D - ! , ^ « ^^^wAcu-x IA- encendida en una habitación de la casa 
o ^ a t militares P P una ̂ t u f a ' Prendiéndose una vigueta, y 
Hov s f hrhecho Dública esta carta • como ^ en uno de los Pis06 ba-




De Palacio se dirigió el marqués de Al -
hucemas ai despacho del ministerio de 
"istado, donde recibió a los periodistas. 
Esto» preguntaron al jefe del Gobier-
|no, cuál es la actitud del señor La Cier-
jva respecto de la que se ha asegurado, 
Hwno es otra que la de-haber unido su 
Nene ministerial al buen éxito o fraca-
[Mielas proyectadas reformas militares. 
El señlor García. Prieto contestó que 
\m(\w e] ministro de la Guerra manten-
•eus declaraciones, puede hallarse una 
|soluc.ión. 
^egó que hasta ahora cuanto de esd 
l̂ umo »e ha tratado en el Consejo de m 
los 
p&to debiendo intervenir en ellas las Cor-
tes. 
¿Qué eq lo que ofrecen? 
En el.ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama de la Asamblea de 
las Juntas de defensa, que se ha celebra-
do, ofreciendo.... 
(La censura interviene.) 
¿En qué quedamos? 
ta, en leí monte Grappa y en el Piave. 
Hemos eíeotuado movimientos eficaces 
en el valle de Frenzela y en lal Brenta, dis-
persando al enemigo. 
Al Norte del valle dle Ledros y en isl Vie-
jo Piave, fuego de fusilería y cañón.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIRNA.—El Gran Cuartel general d^l 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Nada nuevo nuevo que señalar en el 
frente italiano. 
Sigue el curso ipreooncebido dle- las ope-
raciones, que tienen por objeto restable-
cer el orden en Ukranla. 
Rumania ha aceptado las loondírfones de 
tregua.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
dos por ser los únicos que pueden llevar 
facilitado por el Gran Cuartel general á e -
ejercito austríaco, dice lo siguiente: 
«Frente de Palestina.—En la reglón de 
la costa trabaja ha Infantería enemiga en 
organizar sus iposicáones. 
caso. 
en Kúbard. 
~ ' se por eso a los dos Cuerpos de bombe-
ron. 
También acudieron al lugar del suce-
so el jefe de la Guardia municipal, señor 
del Mazo, y alguno» individuos pertene-
cientes a este Cuerpo. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer tarde en los talleces 
de los señores Corcho Hijos un obrero de 
* ' El jefe del'Vroblemrha^manlfestado dÍch,a ^ 5 d<? 
_ > que mañana se celebrará Consejo de mi- ^ y d?mviC,Í1nal? fruíe^CJÍ^ ñ á o n * * en que se había establecido. 
firoB lo ha sido con perfecta únaniml- ' nistros. ^0 *1 meter E JE^1'JxdP¿: Na1da m á . de i n W ^ ^ **.fs»l»r m\ 
dad. Inferrosrado el ministro de la Guerra ^ cuya consecuencia ei ow-
El presidente confía, en el patriotismo 1 acerca de este extremo ha manifestado ^ ^ H ? ^ 
d« Moa. ya que todos los ministros «ien-; que no habrá mañana ¿onsejo. ^ r v \ n t S r a z ^ izâ ^̂ ^̂ ^ 
^ el mismo interés y los mismos amores Está siendo muv comentada e^ta dispa- f09 5 antebrazos izquierdo y dereeño, en 
^ ^ a . rldad de opiniones. ^ ^ A L ^ % t¿A ̂ H J « W 
Allegará a una solución armoniosa, Animación nUlltar. > InmMiatam^nte fu* ^uxiJ'fa0 ,P0Jr .̂s 
íf'eperídta aprobar la^ reformas con la Hoy se han visto muy concurridos los 0 O T n P a f i * i ^ : ^ 
^wvenfión del Parlamento, que muchos Centros donde se reúnen los jefe» y ofl-
oentrales. 
Nada digno de niención en d resiio cíe en ^í una ^rdadera garant ía de seriedad, 
los demás frentes de batalla... j iPpr indicaciones del ilustrado cónsul de 
SEGUNDO PARTE ALEMAN ' España en Tarniiiciv (Méjico), don Carlos 
KOENIGSW LSTERHAUSEN.—Ell; se- I de S?st(>a' ;hT0? . d 6 ^ ^ 6 ? ^ ^ }oa 
gundo parte alemán dice: ^ ^ . ^ T á f ^ f má-s concretos 
«Nada que señalar en el conjunto de los ^ el del Pet̂ ólA6,(>, ^ f ^ 1 ^ trentes » g^e . en Tampico, a don Manuel Varona, 
apartado 674; don E. Quintana, segunda 
SEGUNDO PARTE INGLES | callo del Cuartel; doctor Lucio Chletca, ter-
LONDRES. —El segundo comunicado -era palle del Cuartel; don Teodoro Luna, 
oficial dado por al Gran Cuartel genere1 apartado 71; «La Unávenaal», Compañía 
ingles,, dice lo siguiente: 1 eájplatadora de petróleo, apartado 556; 
«Durante la noche se iniciaron dos raúds " 1 ^ Giralda», apartado 620; «México y 
hacia Warneton. | España», Hotel Palacio, número 5; doctor 
En un violleuito eaioucntno con el adver- Fernando Barrenochea, 'apartado 433; y 
Bario hicimos 20 prisioneros. ¡doctor Arturo de la Cruz, apartado núme-
Por dos veoe.s intentaron los alemanes ro 226-
LONDRES.—El romunicado oficial di- asajtar les líneas inglesas, siendo re cha-, Sería de gran importancia pana España 
ce lo signiente: zados por medio da briosos contraataques. ' que se oonstituveran Compañía^ que dis-
«Durante un golpe de-mamo dado ano- Las pérdidas inglesas han sido insigni- pusieran de algunas refinerías y tanques 
ch-e (-on éxito contra las posiciones alema- ficantes. pn wrios tpuertos v principa;!ieis poblado-
na,s de Wardecourt, las tropas australia- Por la noche, el adversario atacó dos nes-de la Península para refinar v distri-
nas capturaron prisioneros y ametralla- veces nuestros puestos avanzados diel Sur buir él peítróleo bruto que sus barcos reco-
rloraí;- d'8 San Quintín y Epehey. • '1 gieran en Tampico, donde son muchas 
l 11 destacamento a Hernán atacó un pues- Fajtan .cuatro de nuestros soldados. las Compañías petrolíferas que a precios 
to nuestno de la misma región, siendo re-1 Hoy se ha redoblado la actividad de ar- ' 
chazado. tiilería entre Fraabieris y el Scarpa. 
Ayer (por üa tarde, nuestras patrullas En esta zona, nuestra artillería tiroteé 
capturaron prisioneros en San Quintín.» y dispersó destacamentos enemigos.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VTENA.—El último comunicado oficial LOS GRANDES NEGOCIOS 
Ni nuestros tratadistas n i nuestros in-
dustriales han concedido hasta ahora im. 
Un ataque iniciado jwr el (enemigo, fra- go*tencia alguna al estudio de una cues-
tión de sumo interés, a la cual prestar 
Se' han Hefñalado combates de artillería f ^ c i ó i i preferente en los grandes píiíses 
imito L̂ l̂EBL0 CÁNTABRO del último do-
l4fi,vn<>s 'hemos enterado del resultado 
K r i .de L% joniatla electoral del 24 de 
ieTh Eu fin cuentas, se nos figura 
ser muy pocos ios políticos sa-
cho trasladado sin pérdida de tiempo a 
la Casa de Socorro, donde fué curado de 
primera intención. 
Después de asistido, el mencionado 
obrero fué conducido a su domicilio, en 
estado de bastante gravedad. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
mayor número <fci diputados que los que 2-i personas. 
ha conseguido ahora. ^ 
Y, finalmente, no oJ/videmoa que don 
Eduardo Dato Iradier agrupará enderre-
dor suyo a muchísimos devotos de la fe 
¡.'liberal conservadora, merced a los traba-
jóse estivales y otoñales del señor Sánohlefz 
Guerra, que logró montar a La perfección 
pilitares desean anuentemente. ; cíales del Ejército:. 
% después el marqué? de Alhucemas Romanones. 
lio en el Consejo de anoche se habían El conde de- Romanonee ha regresado 
[«mbiado impresiones acerco, del con ve- a Madrid, conferenciando extensamente 
0 fr"-ncoespañol. ! con el ministro de Marina. 
lWWV\\vv^VVVVVVVWVV\VVVVVVVV^VVVAAA\VXVWVVVVV ' VVVVVA/WVVVA'V^\^A^\A,VVVV\VVVVVVVV\^A.AVV^AA'VVV\A.V 
üisición sobre política. 
Notas necrológicas 
^da s  interés que señalar en «1 
resto de! frente.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARTS-Bi comunicado oflHal faciü- ! « 1 ^ 5 ^ ^ J Í ! , ^ I0.^/Jí?.!6. 
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guí ente : 
«En el tnaniscurso de la jomada, hicha 
violenrta, en la orilla derecha del Mosa y 
en la parte dé la región del bosque de 
Foses. 
En ilos Vosgos, notable actividad de ar-
tilíetría áletfnana enl el sector de Vcfilu, 
deredha de Valsabt y Kinoufirst. 
No ha habido acontecimientos impor-
tantes en el resto del frente.» 
La labor die los submarinos. 
industriales. Es la cuestión del empleo 
del petróleo como «productor del calor». 
Desde el descubrimiento de los asom-
brosos yacimientos petrolíferos mejica-
nos, el "petróleo combustible, el combusti-
ble, ideal, va substituyendo rápidamente 
la 
producción mundial de aceite mineral K 
utiliza ya para ¡a producción de fuerza. 
Desempeña el petróleo un pap^l tan im-
portante en la economía industrial, que 
bien merece que le dediqumos unas» lí-
neas. • 
Para obtener el petróleo bruto conteni-
do en loé depósitos subterráneos es ne-
cesario ahrir pozos de diversos sistemas. 
Sólo una parte relatiA'amentle pequeña 
del petróleo bruto es utilizada tal como 
sale del pozo o mina. El resto se somete 
ÑAUEN.—Se señalan nuevos éxitos dle f tratamientos especiales para conseguir 
nuestros submarinos al Norte de la zona lc>? subproductos que_ pide el comercio. 
baratísimos, fijados en los contratos, les 
entregarán su /producción. Log ganancias 
de estas Compañías españolas Importado-
ras de aoeáte mineral serían enormes y 
sobre todo seguras. 
Luis de Bizkaya. 
V V ^ A ^ A a ^ W V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V W l ^ ^ V V \ ' V V \ . \ ^ ' » % 
P l A M n Q D E T O D A S L A S r I r\ IN K J O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
'-Gft MAS PERFECTOS V ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I . Vellida. ADIÓS de Escalante,^Santander, 6 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
La nieve. 
MADRID, 5.—De siete a once de la ma-
ñana ha nevado oomdosamente, cubriendo 
todas las calles de la coronada villa. 
Al medáo día llovió en abundancia y so-
pló un ffuerte viento. Jo que hizo que las 
calles quedanan limpias en pocos mo-
mentos. 
Vuelco de un correo. 
QUENGA, 5.—El coche correo dle Cañete 
ha volcado en la carretera, resultando he-
ridos el teniente de la Zona don Angel 
proihibi^da habiendo qido hundidI f i 'SnO tal'es cojri() Ia nalta' keroseuo, gasolina, Mautnna y otro viajero. 
kinelXr'd^r^^^^^ bencina, va l l i na , pamfina, petróleo * v v v v ™ v v v v v ^ ^ 
toErK:1^&^ figuran dos -nüms t ih l e , a lqu i t rén^ asfalto'yPlubrifl- — - ^ ^ 
de unos 5.0ÍX) toneladas, que fueron ' 
ior, víctima de rápida 5 3 ™ » f 
dad, consolado por la ^ K ^ T ^ K««„ A.~ 1 Unlo de e 
echadfvs a pique en la costa oocidental dle 
PIOS 
En la paz del Señ( 
do lo rosa ontVrme L ^ 
es tingladillo electoral. De antiguo veni- presencia de sus amantes hijos y de gran 1 de ,ftlloí5 ^ cargado deí municiones, 
n m observando que eC verano, a¡pc9ar del nñmepo de daidos cariñosos, murió av.T ? J112^1" P^r la ruerte aetonacion que se 
^.el fárrago de noticias electora-'espectro da la^ huelga, infunde vida y en e*a capital, confortada eu alma 6OXÍ M f , ^ ^ ^ 1 ^ I R A S M * " 
^'i^uUi^ por ki prenda de estos días aliento a los Gobiernos, por menguada ios auxilio*, de la Religión, el bondadoso n ' c w1^""'*1- r M n w u e » 
PíTecp haber leído <nie el señor Gar- tengan ta existencia. Manistno que oaballero, nuestro entrañable amigo, - don ¡ PARTS.—Eí comunicado oficial faclllta-
Pn¡«to manifestó a los (periodistas ma- Fasa dQ junio, asegura la poltrona, por Ceferino San Martín, conocido iiudustrial ño. a las once ^ noche, dice lo si-
^ M u e ' W^eirianalistas cortialanes 'nenos, hasta ootiibre. [de Santánder, <pierido y apreciado de t.> , ú f e n t e ; _ 
^ motivos s i l e n t e s para sent i r^ i • • • sus convecinos. - | '-A ^ t M » la carretera de las Damas 
J atentos, poioue-traerán a lau Cor-1 Y ahora, que acabamos de echar un -vte-' .Supimos hace días la repentina y ¿rave Y E^te de Couty, los fnanoeses han recha-
W ^nr idá minoría tazo a la importaricia cuantitativa de las dolenda que había hecho pre«a en la sa- ^ g^'P^ ae mano del enemigo, captu-
^ t r o a disentimos de ftse modo de diversas minorías, recordemos que la únd- lud de nuestro amigo, y con la esperanza raudo véante soldados. 
,r- Opinamos que conquistar una i ca misión de leste Gobierno es amparar de hallar en él un alivio cercano,-eleva-! En la, orilla derecha del Mosa, los ale-
TREVklANO 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVV\A^AAa^/VVVV1^^ 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ —Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
Ocupa actualmente Méjico el primer lu- 'nternaa. mediopenrtonistae y externas. 
gai m La lista-de loa países productores 
de aceite .mineral. Los indios de aquel PePinillos. Variantes Al-
píiífi aprovechaban va desde tiempos muv caparras, Mostaza 
antiguos los residuoe ' i*- las filtraciones ^ v v ^ v w w ^ ^ 
de [xtróleo. Usábanlo para hacter hacho- P a K I ^ P o r A ^ l a ^ l ^ r / J l 
nes y tambii'n preparaban con él laeros | 1 O U Í K J I U l C U H . i U I U 9 
negros y barnices diversos. Lo quemaban Especiaüdsta en enfermedades de los n i ' 
en los templos. En las ruinas del Luca-1 ños v director de la Gota de Leche, 
tán se ve que con él componían una es-1 Consulta de 12 a 2.—RURGOS, 7, 3.° 
pecie de argamasa. Para preservar las Gratis en el Hospátal los lunes y vier 
maderas las cubrían con «chapopote», y i nes, de 11 a 1. 
Bnesrago. 
líos w . ^istf^a Masóos con la causa de nos de concentración y su entusiasmo fer- desheredados de la fortuna, un sudario u'- reciM/,a«i<>. 
Vlis'.i u 01<fs de Cambo. El ípinblema vorô so pon la poLítica del tumo. Y cuenta amoroso en la nobleza de corazón del 
h ' \ j ^uy diferente del problema ca- que oomeíeria pecado de inconsecuencia inolvidable don Ceferinó. 
^ ;lu,'!l^e^olujclón del primero, en sentí- - grave si, porque le adlmitieran un minis-, 'El vecindario humilde de Santander, la-
' "jltim 0' ruuci10 niás justa que la tro en un Gobierno de esos, se dispusiera mentará con infinita pena el fallecimien-
|llflíuni " Los ^putudos viascos tendrán a dí-rAirie de puntal. i to inesperado de este decidido protector 
I T^hió11, mánoría aparte. Don Santiago Alba y Bonlfaz, dicho sea ' de lo^ desamparados y de los afligid s. 
lí^^oji . ̂  S6fiür García Prieto ha oh- sin ánimo de molestarle en lo m á s míni-• Y ante el Tribunal justiciero del Altísj-
j âgfn pia 2í un gran triunfo ])ersonal. mo, no tiene todavía la talla suflcáente pa- • mo, habrá recibido ya seguramente el a l" 
lí'filiajj ^ quien ponga mi aserto en en-1 ra pnesidir un Manisterio heterogéneo, y j m a de nuestro amigo,_el galardón y el 
el adversario intentó otro 
contra los islementos atrin-
las tropas amiericanas, sien-
f ^ e r ^ marqués de Alhucemas i la randidatura de don Alvaro de Figue-1 prendo reservado por Dios para los que te parte oficial: 
» i^r .1 1111 Robinete IVmnado únicamen-! roa doapierta suspicacias, por estar tilda- ;,fueron buenos en el mundo. 
Las patrullas de nuestros aliado^ opu-
sieron tenaz resistencia al enemigo, man-
üfíniendo sus líneas. 
En lixs Vosgos, el' enemigo atacó varias 
veces nuestras líneas, siendo igualmente! 
rechazado.» I 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO—El Gran Cuartel genera; 
ejército italiano comunica el siguien-
iflle de PiediH de lllonsu Xlll 
y Gala de Ahorro* de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del -Gobierno por virtud de la bey 
dle 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengaji tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones 
f 0 aitl 2.-MERCERIA 
• AM F R A N t l d t O . NUMERO 17. 
Banco de Santander 
iSabe pu desconsolada espoaa doña Gui-f ^ w i ^ t o s üiberales de lois treis eec-' do de aliadófilo exaltado. 
M^teffranelpe: 
l^tlc. ' . ^ favorable 
»na podido traer « la« Out?91 coñoentracaón frftcawwAn, más que »«4a. i n'tic*, sus hermano» y el refte de gue deu 
el partido. Puee en esa; Nosutuo*. deadta luego, ua» «.veaturamoa Uermin* Echeverría; gue hijo* Fidel, Gul- beutientee ha quedado limiltada 
pera el Lnterem-1 a ipredeodr que iwt trabajof 'en favor i e l* llermlna. Ceferlno y Guetavc; «u hija po- punto» de algunoe «ectoree. 
En 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciiento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pné»-
tamo», cuenta* di» crádlto, aceptaclonea j 
a región dí« Lopin, m el valle de demás operaciones de Banca. 
((Continúa ed maí, tdempe. 
Durante el día, la actividad de los oom-
« varios 
Francisco Fetién. 
Eepeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de do* a seis. 
Jul o Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo «fe Pereda, 18. 3.°—Teléfono 121. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 
S*rvl*io a la earta y por eublerto*. 
HABITACIONES 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^lvs/^/vv^/vwwwv^/Vyi/^^ (W^WyWVVVVVW'VV^W^VVV*^^ I 1|̂ vt*******% 
LA SEÑORA 
Doña Pilar Alvarez San Martin 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 1918 
a la edad de 24 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . 
Su desconsolado esposo don Alejandro Bezanilla; sus Jiijos Pilbr, Carmen y 
Alejandro; su madre doña Victoria San Martín Riva; sus hermanos Pe-
dro (del comercio), Germán, Claudia, Santiago, José y Antonio; su padre 
político don Arturo Bezar.illa; sus tíos, hermanos políticos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios ens 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se celebrará hoy, a las DOCE, desde la casa mortuoria. 
Vista Alegre, número 2,'al sitio de costumbre; por cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
La misa de a'ma se celebrará hoy, a las siete-en la iglesia parroquial de 
San Francisco. 
Santander, 6 de marzo de 1918. 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
AmorUiabl* 5 por 100 F.... 
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P... AmortiMiWe, 4 por 100, 
Banco de Espafia 
» Hispano Americano. 






Cédnlai 5 por 100 
Tesoro, 4,78, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




Día 4 Día 5 
76 95, 76 9 
Funeraria de Ceferino .San Maptín.—Alameda Primera. 22.—Teléfono número 481. 
Idem id. Marítima Unión, una cucción, 
a 3.070 peseUia 
Idem ^ i ' i uiriad Nueva Montaña, a 172, 
Íí3j 174 y 17:1,50 por 100 pesetas 70.000, al 
: '¡ilado. 
Idem id. id., a 175, 176,50, 177 y 177,50 
por 100; pesetas 117.000. 
Idem Abastecimiento de Aguas, d 139,50 
por 100; ¡pesetas 50.000. 
Idem id. de Tranvías de Miranda, a 76 
por 100; pesetas 15.000. 
'Obligaaiones AyunitaniiJe'nto diw Santan-
der 5 por 100, a 83 por 100; pesetas 14.500. 
Idem ferrocarril del Norte, primera se-
rie, nacionalizadas, a 64,50 por 100; pe-
setas 15.000. 
Idem id. de Alar a Santander, a 105 por 
100; pesetns 6.650. 
Idem id. fie Barcelona a. Alsa«iia, .-i 



























505 00 502 00 
000 00 200 00 
283 00 281 50 
292 00 291 00 
284 00 000 00 
317 OO'OOO 00 
91 00 91 00 
38 50 39 00 
1C5 50 105 25 
103 50 000 00 













4 09 09,4 09 09 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B B B I L B A O 
Fondo* público*. 
Amortizable en títuk)8: Serie A, a 95,75; 
m-a& D, a 95,75. 
En Carpetas provisionales, emisión de 
1917: Serie A, a 93,80 y 93,70; serie C, a 
93,80 y 93,70. 
En series diLferentes, a 93,75. 
Exterior estampillado: Serie a 86,90; 
. serie E, a 86,90. 
ACCIONES 
'Banco' de Bilbao, a 2.825 pesetas con-
tado, precedente; a 2.800, 2.775. 2.750 pe-
setas contado, del día. ' 
Biunco de Vizcaya, a 1.690 pesetas. . 
Crédito de la Unión Minera, a 595, 590 
pesetas. 
Unión Minera, a 595, 590 pesetas. • 
Ua Robla, a 525 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.325 pesetas fin co-
rriente,' preoedemtiej; 3.330, y 3.325 pese-
tas fin corriente; 3.295 pesetas contado, 
precedente ; 3.310, 3.315, 3.320, 3.310, 3.305, 
3.300 pesetas contado, del día. 
Marítima del Nervión, a 3.305 pesetaiS. 
Unión, a 3.170, 3.165, 3.170 pésetes fin 
corraenté; a 3.1-ÍO, 3.160, 3.160, 3.140, 3.135 
• pesetas. 
Vascongada, a 1.512,50 pesetas. 
¡Ba'chi, a 2.480, 2.500 pesetas fin co-
rriente. 
'Guíipuzcoana, a 880 pesetas fin corrien-
te • 840, 850, 860, 870, 880 pesetas. • 
Vasco Carntá-brica de iNla'vegac'ión, a 
1.250 pesetas. 
iMundaca, a 670 pesetas fin corriente; 
660, 665, 666, 663 pesetas contado, del 
día. 
Eusikera, a 625 pesetas. 
iMarítima Bilbao, a 610 pesetas fin co-
níieute; 585, 590, 600 peseta*. 
Izarra, a 680 pesetafi fin corriente; a 675 
pesetas contado, del día. 
iGascuña, a 640 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 77 pesietas. 
Sabero y Anexas, a 1.360 y 1.3é5 pesie1-
tas. 
Caia, a 305 pésetes fin corriente. 
Villaodrid, a 785 y 790 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.200 pesetas. 
Unión Eléetrica d'e Cartagena, a 173, 
172 por 100. 
•Basconia, a 1.500 peslettas. 
Altos Hornos, a 510 por-100. 
(Papelera E?ipañk)ia, a '-152, 151,50 por 
100, fin corriente, 150 por 100. 
Resineriai Española, a 1590 peslettas fin 
earriento ; 595, 590, $85, 580 pesetas fin 
corriente, y a 590 y 595 pesetas. 
Duru Felguera, 214 por 100 fin corrien-
te; 217, 216 por 100 fin corriente, prima 
25 /pesetas; 212 por 100. 
Explosivos, a 506 por 100. 
OBI i(tAClONES 
Ferrocarriles del Norte, primera serie, 
primlena hipoteca, a 64 por 100, contado, 
precedente, y a 64 por 100, contado, del 
día. 
Idem de Zaragoza, Paimplona, Barce-
lona (prioridad), a 64,75 'por 100, contado, 
precedente. 
Idiem de Alaasua- a Valencia y Tarrago-
na, especiales, a 90,75 por 100. 
Sabero y anexas, a 102 por 100. 
iBasconia, primera hilpoteca, a 101 por 
100. 
iBono.s de la Sociedad Española de Cons-
tmccíión Naval, a 104,95 por 100, donitado, 
del día. 
Cambio* sobre el Extranjero. 
Ltoaktoeia cheque, á 19,39; libras 5.000. 
Idem i d , a 19,37-; Jifcráá 8.000. 
Cambio medio, a 19,38. 
SANTANDER 
Carpetas de Amorüzable 5 por 100, o, 
93,85 ipor 100; ipfesfetas 2.500. 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 19 acciones, a 1.415 pesetas, 
a fin abril, cion prima de 50 pesetas. 
Idem id. id. , 37 acciones, a 1.380 pese-
tas, al conitedo. 
ídem id. Vasco Cantábrica, 5 acciones, 
a 1.225 pesetas. 
Tenemos que reconocer, lo nrisnii> si os 
sucesos s.' revuelven contra ». deaiM . i -
•cia quli si ésta, «acá de aquéllos altaV \ 
ipnpveiehoas enseñanzas, que ¡a paz ger-
manormsa « es una victoria de la orga-
nización y del orden sobre la anarquía». 
¿Quieiiai esto decir que la^ grandes de-
mocmcíus ooddentales no son capaces de 
vencer m á s que • onganizáudose sobrie' el 
modeüo alemán? No; pero no vencerán, 
sino creando en ellas, siguiendo los prin-
cipios democrátácos, el orden, ::i autori-
dad y la cohesión. Es el problema " a re-
solver.» 
LA BATALLA AEREA 
•««L'Hoimne Libre». (L. Einac): 
«La aviación de caza ha tenido su apo-
geo; ha pnestado inmensos servicios, ase-
gurado la protección de nuestros aviones 
de fotogiaf ía y de correccaón de tiro, man-
tenido sólidas barreras aéreas y contri-
buido a dejgan ila observación en̂ eimaga, 
limpiando eí cáelo de adversarios. 
Pem la táctica aérea se modifica. Hacer 
de «la caza» el pivote de la aviación mi-
litar equivale a pensar que la caballeriM 
es «el armazón» de la batalla. 
El avión de cazsi les esenciaJm'eaite ofen-
sivo. El comandante Brocard, maestro de 
Aviación (militar, lo defme as í : «El avión 
de un solo tripulante es un aparato de 
sorpresa. No tiene para defenderse más 
arma que su fácil, manejo, su rapidez de 
evoJnción; no puede sostlener un comba-
te; sólo puede dirigir un ataque.» 
La aviación de caza propiamente dicha 
seguí ríi siempre ffka/jnente (encargada 
de as operao-iónet, de sorpresa y ataque, 
de initentar divisiones, de penetrar a 
fondo en "as Mner. •> enemigas, con la'con-
dición de uni) M SUS cualidades maniobre-
ras un armíUdimió perfeoedona io y de 
adiestrar a Síli p'iotou en el tiro a largas 
distancias, indispensable en la maniobra 
colectiva, dondlet* la táctica consiste e\i-
L a Caridad 'de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas: En las Hermani-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.759. 
Total, 3,459. 
Transeúntes que ban- recibido alber-
gue, 24. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 106. 
T r i b u n a Í e s 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la caia» 
sa, procedente del Juzgado de instrucción 
del distrito del Oeste, seguida oontra Se-
gundo Eernández Casar, porque en la ma-
ñana del 11 de febrero de 1916, el proee-
sado^fué detenido como sospechoso de lle-
van contrabando, y registrado, se le en-
contraron tres manillas,que había sus-
traído del carro con que se estaban efec-
tuando la descaiga del vapor «Carlos de 
Izaguirre». 
El srñc r fiscal calificó lo.s hechos de un 
aelito d'.- hurto, efe autor al sumariado, 
para él qtjí pidió la pena de dos meses 
y un día de arresto máyor j pago de cos-
tas. 
El -^flor ahogado! del Eateydo calificó 
los hechos de un delito de contrabando, 
de autor ál sumariado, apreciando '.en su 
favor la circunstancia atenuante tercena 
del artícú'lo 17, y pidió se le impusiera la 
pena de" 118 pesetas de multa y pago de 
costas. 
I^a deiensa del procesado se conformó 




Dice, a piopósito de .a continuación de 
la.camjpañn antirreligiosa en el frente: 
«No, puede darse nada más triste que 
la obstiiKirióii.de los proyectos anticlerica-
les hasta bajo leí fuego enemigo. He aquí 
' los hedhos: 
' En Ribecourt, cuyas dos terceras par-
tes ha. destruido el enemigo, ei alcalde 
ha negado la parroquia al sacerdote en-
viado por el Obispo de Beauveais. 
En Noyon toda la secta se ha reunido 
pana derribar la escuela librie abierta en 
octubre, y para con9eguirlo han suprimi-
do al maestro la excepción militar.» , 
«Daily Mail». 
' Escribe: 
I «Los alemanes han ganado la guerra 
si aliona sle concierta lia paz. Para el im-
perio británico, (para Francia e Italia, la 
paz en este momento significaría la paz 
dio Ja tumba. Alemania cabalga sobre H 
' «viejo nuftido». Su influencia llega, sin 
límites, de Amberes hasta la Mesopota-
mia. Las puertas del Oriente sle le abren. 
Afemania es hoy día—esa es una verdad 
' quje podrá no agradar, ipero que se reco-
noce a simple vista—una potencia que re-
sulta mucho más fuerte que en la época 
en que desenvainó la espada. 
Trescdleoitos años tuvo Alemania, rodiea'-
da de naciones grandes y poderosas, el 
agua aJ cuello. Ahora ha rasgado lo que 
ocultaba, y el poderoso imperio ruso ha 
! sucumlbido, por haberse puesto len contac-
to con ella. Alemania ha conquistado un 
reino tras otro, en parte con sus mismas 
tropas, y en parte con las de sus aliados.» 
«La Gaceta Popular de Colonia.» 
I El órgano dé los católicos alemanes di-
ce que el almirante von Tirp|iitz dijo efi 
un mitin en Colonia: 
i «En cuanto hayan cesado los robos de 
barcos que hace ínglaterra, porque no ha-
brá' nnás buquies que robar, Inglaterra 
sentirá rápidamente toda la intensidad de 
la guerra de nuestros submarinos. 
Desgraciadamente, esta guerra no sido 
suficientemente sosrtlenida por la política. 
De bodos modos resistiremos más tiempo 
que Inglaterra, y la victoria no puede fa-
llarnos si continuamos nuestro esfuerzo. 
Lloyd Georgie y Asquith persiguen el mriis-
mo fin;: el uno, el die destruir a Aleonar 
nia; iel otro, él de siomelerla a una paz 
de renunciamiento; Tenemos necesidad de 
mantenemos sobre nuesitros puntos de 
vista, si los planes die Asquith adquieren 
.cm'áí'ter.» 
LA VICTORIA DEL ORDEN 
«Le Fígaro. (Alfred Capus.: 
«La guerra actual y los inmfcnsos tras-
tormos que provoca no pueden juzgarse a 
la luz de ninguna doctrina, n i filosófioa 
ni social. Ningún partido político de nin-
gún pais puede decir: «Los sucesos níe 
dan la razón.» Todo está desconcertado, 
todo está |por hacer, las teorías como los 
prognamas. Es la ob-erva^ión escrupulo-
sa y desinteresada que se adueña de los 
eqpíritusi. Unicamente ella puede guiar-
nos en este caso. Tarde o temprano, los 
pueblos mismas encontrarán la dirección 
y verán inclinarse anti1 ella, los 'falsos 
principios y I09 falsos dioses. 
Es impasible iescapar TI ciertas reflexio-
nes sobre la espantosa paz impuesta, por 
Alemania a la Revoluciión rusa; porque 
la guerra no ha tenido solamente fases 
militares y eoonómicas, sino que ha teni-
do también íasés Intelectuales. 
SECCION MARITIMA 
El «Alfonso XIII».—A las cuatro de la 
tarde salió ayer para Habana y escalas 
el trasatlántico españól «Alfonso XIII», 
conduciendo 300 pasajeros y 200 toneladas 
de carga general. 
Entre los pasajeros figuran el eminen-
te. pianiBla • mejicano Carlos Lozano y 
nuestro distinguido convecino don Anto-
nio Vallina, los cuales se dirigen a Vera-
cruz. 
Conduce tentre M carga una magnífica 
estatua, legada al Gobierno mejicano por 
el famoso escultor Rodiin, ya fallecádo. 
Buques cíe guerra.—En el día idie ayer 
entraron en el puerto, después de efec-
tuar un crucero por la costa, los cazator-
pederos «Bustamante» y «Villaamil». 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,32 m. y 9,10 n. 
Bajamares: A¡ las 2,29 m. y 3,3 t. 
Un acuerdo transcendental. 
En Bilbao tuvo hjgar la noche del lu-
nes pasado una reunión importantísima 
de las 'Sociedades deportivas bilbaínas 
1 para solicitar de sus similares las gui-
I puzcoanas la condonación del atropello 
de que fueron víctimas los «equipieró» 
iel «Athletic» en el campo de Atocha. 
1 Acudieron a la citada reunión, que fué 
convocada por el presidente del «Atliletic-
Club», don Pedro Astigarraga, represen-
tantes del «Club Marítimo del Abra», 
' «Club del CitíU», «Sociedad Bilbaína», 
«Club Deportivo», «Campos de Sport», 
«Federación Athlética Vizcaína», d e 1 
, «Arenas-», '.«Irrintzi», '«Fortuna», «Deus-
to», «Ariñ» y de los Clubs de segunda ca-
tegoría. 
Se tomó por aclamación el acuerdo de 
enviar a Jos Clubs guipuzcoanos una 
carta circular, algunos de cuyos párrafos 
copiamos a continuación: 
«Pero representantes de cuanto signifi-
ca deporte en Vizcaya, no» vemos en la 
obligación de dirigirnos a ustedes rogán-
doles la desaprobación de la agresión de 
que fueron objeto I09 jugadores bilbaí-
nos, únicamente con el deseo de conse-
guir por una acción mancomunada de 
todos los verdaderos amantes del sport, 
él hacer comprender a los públicos que 
en modo alguno pueden atrepellar la au-
toridad de los jueces, ni invadir los cam-
pos de juego, pistas de carreras, etcé-
| tera, etc., y que si el faltar a cualquier 
1 persona es siempre reprobable, lo es mu-
cho más tratándose de sporünens. 
Nosotros—ya - antes lo indicamos—no 
dudamos de su actitud. Que la contesta^ 
ción a está carta ha de ser por parte de 
usted una enérgica condenación de lo 
que un grupo de exaltados sin conciencia 
de sus obligaciones ciudadanas y depor-
tivas hizo con Jos jugadores bilbaínos, 
1 comprometiendo el buen nombre ide San 
Sebastián, lu esperamos fundadamente. 
| Quienes francamente o con silencio me-
ditado diesen aprobación a aquella re-
! probable agresión, no podrán sostener ni 
1 por un momento más clase alguna de re-
laciones con los deportistas de Vizcaya.» 
• • • 
En el «cross-country» nacional celebra-
do en Barcelona, obtuvo un señaladísimo 
triunfo la Federación guipuzcoana, que 
quedó clasificada en primer lugar, ga-
nando la Copa Foronda. 
El título de campeón de España tam-
bién fué para un gnipuzcoano, Víctor 
Errausquin, que así se llama, ganó, por 
tanto, la Copa del Rey. 
Se retiraron los . famosos corredores 
Prats, Pons y Esquivil, por lesiones. 
• * • 
En San Sebastián ha sido obsequiado 
con un banquete el equipo de la «Real 
Sociedad», para premiar los progresos 
que en el actual campeonato se han no-
tado en sus filas. 
Pepe Montaña. 
NOTICIAS SUELTAS 
Instrucción pública. —Los haberes co-
rrespondientes al mes de febrero, fie pa-
garán como sigue: 
Partido de Santander.—Del 6 en ade-
lante, excepto festivos y domingos, de 
diez a doce y trefi a seis. 
Partidos de Torrelavega, Reinosa, San-
toúa, Láredo y Castro Urdíales, del 7 en 
adelante, en los sitios de costumbre.—El 
hubilitado, íieveriano Cfóméz. 
E l - C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de !a Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
En encargos para regalos, se sale 
. de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadtUa, I , v 
Preoloe económicos 
Teteforemas detenidos. — Df Oviedo: 
Don Juan Roca (desconocido). 
De Madrid: Don Daniel Getxo, conduc-
tor coche cama, estación (ausente). 
lh- San Sebastián: Don Ensebio Anza-
zu, a bordo del «AlíonHo XIHw (alimente). 
Dé (l i j 'ui : Don Eduardo Rodrigue/ Co-
bos, «El Rurgos» (desconocido). 
De Mérida: Don Fernando On reía, 
Blanca, 12 (ausente). 
De Pamplona: Don Angel Ruiz Barr i -
to (desconocido). 
6 (0 
Plaza de I). Pedro (Jóraez Oreña, 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucía 
"La Niñera Elegante ' 
I TENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras.. 
Del.antales de todas clases, cuellos, pu--
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
Matadero.—Romaneo del día ó: Reses 
mayores, 32; menorefl, 29; kilogramos, 
ó. 571. 
Cerdos, 5; kilogramos, 660. 
Corderos, 53; kilogramos, 151. 
Carneros, 3; kilogramos, 42. 
Dol IV^uniorpio 
La sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará hoy nuestra Corporación 
municipal.. 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
DE.SPACIUO ORDINARIO 
Hacienda.—Distribución de fondos. 
Obras.—Don Juan Ortega, una sepul-
iiira. 
Don J. Fraude, rehabilitarle para que 
pueda contratar obras municipales. 
Don Manuel Valle, disponer una gale-
ría en el (Altos de Miranda, número 44. 
Reformar una fuente en el barrio de la 
Albericia. 
Cuentas. 
Ensanche.—Distribución de fondos. 
Policía.—Doii Víctor García, Instalar 
una fábrica de conservas en Molnedo. 
Reneficencia.—Incluir en el escalafón 
de empleados a los médicos señores Alon-
so, Ruano y García Gutiérrez. 
Junta de Obras del puerto. 
Ayer, día 5, debiera haber celebrado su 
sesión ordinaria mensual, la Junta de 
Obras del puerto. 
No pudo llevarse a cabo por falta de 
número de señores vocales, quedando 
cunvenido el que mañana , a las cinco de 
la tarde, se celebre la sesión subsidiária. 
i-os espectáculos-
SALON PRADERA. — Cumpañía de 
Francisco Rodrigo. 
,A las seis y media.—«Tierra baja». 
A las idiéz.—«Juan José». 
•Rutaca, 0,80 c 'ntimos. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las sek»,—Primera, segunda y 
tercera parte de la grandiosa película, 
de la Casa Gaumoñt, «La alondra y el 
milano». 
Precios: Palcos, 3 pesetas; butacas; 0,40. 
Muy pronto, la grandiosa serie, en cua-
tru jornadas, «Los misteriofl de París». 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
'Desde las seis. — Primera, segunda y 
tejvera parte de «La alondra y el mi-
lano». 
Entrada, 10 céntimos. 
CRONICA REGIONAL 
PENACASTILLO 
Dos jóvenes detenidos.—La benemérita 
del puesto d'e Peñaca&tillo ha detenido, 
y puesto a disposición de la autorLlad 
correspondiente, a dos jóvenes vecinos 
del barrio de Las Presas, en referido pue-
blo, como autores de haber intentado 
agredir con un martillo a uno de los 
guardas jurados <[\Vf tiene la Sociedad 
Nueva Montaña. 
El hecho tuvo lugar a l ser sorprendi-
dos los dos jóvenes cuando se apodera-
ban de unos cuantos kilos de chatarra 
que luUna en el recinto de la fábrica de 
Altos Hornos. 
SAMANO 
Un herido grave.—El día uno >del ac-
tual se hallaban en un establecimiento.de 
e«te pueblo varios parroquianos tomando 
unas copas, cuando, entre dos de ellos, 
se suscitó una cuestión por motivos de 
muy poca monta. 
Tanto se excitaron los ánimos, qu« el 
dueño de\ establecimiento,' un anedano 
de «esenta y «eis años de edad, tomó par-
te en la cuestión, tratando de imponer 
paz entro los que reñían, cuando éstos 
trataban de agredir«e, y resultando que 
al inHerse enire «mbotv él ruipnio salió 
iieridn. recibieiuin tres heridus &ñ el pc-
ho, l udas ella- e pronóstico i eservado. 
Ei lierido fué iurado por un médico de 
la localidad, y el agresor se presentó a 
tas autoridades de Castro lirdiales, cuan-
do ya. la benemérita de este puesto trata-
ha de detenerle. 
MIERA 
Roto en un molino. — IX1 un molino, 
propiedad de una vecina de este pueblo, 
fueron robadon hace pocos días unos pe-
dazos de •hierro. 
i l j i benemérita del puesto de Liérganes 
detuvo ayer va un joven domiciliado eü el 
miamo pueblo de Miera, como presunto 
autor de la sustracción reseñada, cuyo 
detenido, juntamente con el atestado ins-
truido a l efecío, fué puesto a disposición 
del Juzgado municipal de Miengo. 
VEGUILLA DE SOBA 
Consecuencia del temporal, n l 
fuerte temporal de nieves que estos últi-
mos día* ha descargado en este pueblo, 
se ha suspendido el servicio de coches 
que desde La Gándara se hacía hasta la 
estación de Gibaja. 
El servicio, mientras el temporal no 
amaine, se ha rá a caballo, y de conti-
nuar nevando como hasta la fecha, ten-
drá que ser su.spcndido definitivamente. 
LIÉRGANES 
Falsa tfienun ia.—Por haber cursado 
uná falsa denuncia contra un convecino 
suyo, a quien acucaba de haber cometi-
do un robo de ropa y efe-cto**, éfi una ca-
sa de este pueblo, ha sido denunciado por 
la benemérita de e t̂e puerto-un joven de 
esta localidad, de diez y ocho años, el 
cual, según declaración prestada ante ja 
guardia civil, hizo la (hmun^ia para ven-
gar» ' del denunciado por otros asuntos 
que O'ntre. ello» existían. 
le li I 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
| La clase de francés no se considera es-
pecial y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogar, 
gdn derecho a prácticas de oocina; meca-
nografía, con prácticas alternas. 
También se dan Lecciones especíale* a 
quien deseen aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 19Ü5. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
:l¡ma, adicionando los gastos de viaje. 
MASAJISTA YOALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N t l t i O , 1, PRAL. 
Avltec a domieliia.-T«léfM« M i 
Relojería & Joyería & Optica 
t A M I I O B I M O N I B A —::-
«•ASEO BE PEREBA (MUELLE) 7 * I 
El mejor vino para personas de guste 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Cara, 11.—Teléfono 756. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes y idunch». 
Salón dé té, chocolates, etc. 
SI CUltSAI, EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
Callista de la. Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
~u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
.asco, 11, primero.—Teléfono 419. 
RUIZ ZORRILU 
•AP&AHTA, (NARIZ Y 0 1 % ^ 
Mír.dez NúAw. 13. — t?.!?taindtr 
PIANO DE OCASION 
informarán Diegliü y Rodríguez ¡? 
".er de aftnarión y repaTáciÓn, R-e'nn, 
*OT. 1S bala. • ^ i * -
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL. 18 y 25 
V á r e l a 
San Francis€o,28 
Medidas y reparaciones 
pfxp cesión (M negocio una antigua v 
a-credi'tada caía de comidas, con ainpK 
local, todo en buenas condiciones para o 
buen desarrollo del negocio. Infr-m-m,.;^ 
Mi'niíirt Cortés-, & primero. 
Restaurant " E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTAS, 9 
Bl mejor de la población. Servicio aja 
carta y por cubiertos. Servicio esn^i ni o 
para banquetes, bodas y lunchs. Precié 
moderados. Habiitaoiones. 
Pialo del día: Balotince ternera 
zar iría. 
En e.l restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta años, propio para enfermos! ' 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviado, 
nes espinodorsales, brazos y piernas arli. 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas ei-
ülográficas. 
Gramófonos y discos a precios redad-
dos. 
(irán colección en discos bailables. 
i. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 11 
Teléfonos S21 y 46S. 
Compañía T r a s m e d i t e r r a í 
DE BARCELONA 
LINEA DE CANARIAS 
El día 7 de marzo saldrá de. este puer-
to para los de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el vapor 
T U R. I A 
admitiendo carga y pasaje para dlchoí 
puertos. 
Para más informes, dirigirse a su» 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo da Pereda, núm. 32.—Teléfono ttS. 
Para invernar en 
HOTEL R U M A VISTORT 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
dientas corrientes y depósitos a la vk 
ta, uno y medio por ciento de Snterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, trei 
por ciento de interés anual hasta 10. 
p&setás. Los intereses se abonan al fio 
de -ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentat 
de crédito. 
Caja de seguridad, para vpanLiculareS; 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
5i desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
A VILLA D E MADRID 
F I J E R T A 1 . A . S I E R R A , 1 
U T O S EN OCHO HORAS 
ELIXIR ESfOMAG 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moltistíás del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien \m pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H . R . (0) i e H . R . 
2 0 H. R . (Alfonso XIII). Diez y se is válvula5 
I P o n a b o y ^ A - l v e s ^ 
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Vaporea correo es añoies 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
plA 5 DE MARZO, a Ja» tr*« d« la t-arde, saldrá d t Santander el vapor 










Su capitán don Juan Gomella». 
carga para Habana y Veracirui.. 
' '^^rierpasáje en tercera ordinaria-
nA HAB^NA: PeS€tas 28('' 12-60 116 
en combinación con e 
gastos dp desembarque 
•puefito* j íf.fió d« uast^o de deftem 
ferrocarril: Peseta* 816. ^ SANTIAGO DE CUBA. 
P5 ¿ impuestos y 2,50 de  
60^ vERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impueetoa. 
PA .̂,Ü admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha ^biéu 
n^.f^oó 'pesetae, más 7,50 de impuestos. 
ro v^por de»la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
Línea del Río de la Plata 
FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
de marzo, a las once de la mañana , saldrá de Santander eil vapor 
T - A . A I t Í ¿ 
traasbo^f en Cádiz al . , 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
14 misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
^ra^más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant nder, sefiore^ Hl 
j OÉ ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, 3«. 
m . r ...
Teléfono número 33. 
Apda U m m \ m k i k 
Velasco, número 6 (casa de ios Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o de c a d á v e r e s , d e n t r o 
y f u e r a de l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y Casas de 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o de O b r e r o s 
CORONAS CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
P r ó x i m o a su t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
SOCIEDAD HÜLLEM ESPAÑOLA 
1 $ A I ? C K I . O W J S . 
Consumido por las Copapafiíae de ferrocárriies del Norte de España, de Medl-
ia del Campo a Zamora y Oreu i a Vigu, de Salamanca a la frontera por.u 
^uesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
iacionales y ei t ranj trai . Declarados similares al Cardiff por el AJmirantargo 
oortugués. 
Carbones e vapor.—Menudos por* 'mguaa.'-Á-yíw.arado»—CoK oerc w^t 
netalúrgicos y domée/ticoB. 
Bégav** IOÍ pedidos a la 
Soc e d i d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
p'eiayu, 6 x>l8, Barcelona, o a sus agemes. en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores HijoS de AngeLPérez y Compañía.—GIJON 
r AVILES, agente» de! & «Sociedad Hullera Espafiolii.».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral 
Para otros iníormeB y precios d ing i r í t a las oñcinas de 1* 
aOtlEPAS HULLERA ESPAÑOLA 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SAMTANBER-MADRIB 
Coreo.—Sale de Santander, a 16,27i lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
4 las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
Uega a Madrid, a lae G'iO.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrónj a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liórganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orno a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO'ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18.20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(E3 segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
«a'i das de Llanes, a las 7,55,- 12,40 y 
• '(?. (W nearando t l r r i procede de Oviídol 
SANTANDER-CABEZON DE LA BAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, % 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, % 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llegar 
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de valeres de-
clarados y paquetes postales, de 9.a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13, 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. • 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos ae hace solament el re-
paito a las 12.30. 
—; en.- v n . - y i¿, • 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, 
Mico santanderino, p.)r su brillante' resultada 
de garganta, se hallan de venta en !u drugu 
yaírAnca y Calvo y en La farmacia deT, r isun 
SINOUKNTA S'iNTSMOft 
lan conocidas y usadas por el pá-
para combatir la tos y afecciones 
' ia do Páréz del Molino, en la de Vi-
) l a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS «RABA. 
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S E D U C N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos'se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
m a n A . T f i l o l í ' i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
M^MDBBDHMB DÉHBHÉBDHMHKB 
Luz sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
Él mejor y más económico sistema de 
umbrado para casas de campo, hoteles, 
c 
Palmatorias con vela, para bencina, 
airo veces más económicas que las ve 
s, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
¿todos los rayos luminosos. Concentra 
proyecta la luz con precisión. Es verda-
eramenteiinsensible a las sacudidas. For 
•naelegante. Tamaño reducido. Consume 
m vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
in dé muebles, máquinas parlantes y 
iscos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
riega (S. en C.) 
Alameda Primera .28.—SANTANDER 
Ama cío JCITÍSL 
olreje ipara. dentro o fuem de la capi-
I. Informes en e.s.ta Administración. 
¿ P E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
» • • . 
n a i a n c l o e n t e r o q u L e d L s L n a a r t l l a c L c 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 








mcuader n ac ión 
BANIIL «ONZALKZ 
COMPRO Y V E N D O 
T*>A ILA1B BB MUBBL18 U S A l ' 
Mi DE CARRUAJES 
Traniformaelón de oarrooerias, 
ARSENIO SIERRA.— Bonlfáz i . 
Los incuii-ables recuperan la salud. Xos médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
lias gamas de la muerte. 
En todos' los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composiedón puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todus sus lectores enfermos o habiendo en su iamiliia persona enferma, de es-
T i b i r para pedirle sus folletos y consuliar sus dolencias gratuitamente. « 
Los C O . V F 1 T E S LAMBER dan a las. vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan v .calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prosfratiiis uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos dé las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Ccmfites Lamber, con la debida insti'wcción; 4 pesetas. * 
Ll RÓOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente v radicalmente la sífilis y todas suá conseru-ncias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollúciones, espermatorrea, herpetismo, 
beurast nía, etc. Un frasco de Tíoob depurotivo Lamber^ con la debida instrucción, 3 pesetas.-
Para cornespondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
albuminuria, escrófulas, íinfatismo, linfoademona, esterilidad. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
I I o I T Í i d o ^ 
De, venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escu'elas, y ATILANO LEAL, droguería Atarazanas, 1 0 . 
lentos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVUAN0 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rá» 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo. de cua 
'rn a cinco 
e l a c i ó n 9 
Benedicto. I 
n i s o s a - i 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
^carbonato de losa puríeiino de ^ 
de anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- 3 
ák SO TAL. Tuberculosis, catarros oró- w 
a el bicarbonato en todoí sua ^ riiC08f v,ronquitÍ6 y debilidad gtm- » 
* tt808 -Caja: 0,50 pesetas.. é ral.—Precio: 8,50 pe»etai. 
POSITO: BOOTOR BENEDICTO, San feStrnartf*. n ú m w * U.—Mmárlé 9 
T«nía «n la» princlpaleg farroaciaí de España. ^ 
EN SANTANDER: Péres del Molino y Compafiia. J 
«1 Vaí (Pued< desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
88 se nervi0sidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
: 5n el , nvieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
^Oeniftocdio sencill(> como seguro para combatirla, según lo tiene> demostra 
taiiCi0J;3 afios de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de lae 
d̂an"68 naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y efload» 
•/^Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Agencia de pom 
pas fúnebres. ^ L a P r o p i c i a : 
C o f f e i - i n o S a n I V l a r ^ t i n . 
lii^611^ íunten-ario de las Sociedades e^peciaJes de la Compañía Trasat-
de ]aa, ilustrísimo Cabildo Gatedrai, de todas las Comunidades religiosas 
püJ^P^a-l, Sociedades de Socorros y otras. 
UQI , aut|omóv¡l para el traslado de cadáveres. 
Gr ^ casa que dispone de coche esti>fa. 
cióu d SUrtidio de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
capillas ardientes, hábitos, etc. 
"̂ s mejores ooéihes fúnebres de primera, segunda y beroora clase. 
AMEDA PRIMERA, número 22, bajoa y entresuelos.—Teléfono « 1 . 
•ERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, die Gijón el 20 y 
de Goruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos- de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curufia, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijag ie 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
s u f r e n i n a p e t e n ' 
pesadez y dificultad de dige -. > 
flatulencia, dolor úe 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diappea, estfe 
fiimiento),es p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
De venti en farmacias y droguerías. 
D«poBÍtario8: Pérei, Martin y C*. Madrid; en 
a Argentiaa, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paa 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los Vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo 
servidos por líneas regulares. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n \) Comp -Torrelavega 
BM«tru«»léR y rfiwtléN ito te*»* « ia«M.—R»fa rMl ta áé a v t f m é v i i m . 
El remedio m&« racional para 
tas enforir.edades del aparate res-
piratorio et la (Dhalacion anti-
•Ai>i ica 7 balsAiuica que ae pro-
tuce a< 'ii«oiverse as> l« Hora lae 
S U L L A S 
iPTOk C»r««y ©vluttt Ion RESFRIADOS. AS-
^ V A, TOS. BUONgUlTlS. ote. Su ate 
i . i Ubre d»; peligrét hasta para lo* 
'• '• ^ fc&M y p«r*juM uo « U d aranja-dA 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la calda de. pelo y 
le hace crecer maravilloaamente, porque destruye la caspa que ataca a ia ral i , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preicin • 
vendo de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
frascos-de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo desusarlo. 
'n vfnde en Sapiander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
F O t O G ^ 
PALAflO «IL 9LUI BE RE6ATAÍ -SANTANSER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
